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τ. ΓενικοΟ Γραμματέως τοϋ ΟΟΣΑ
(L'Observateur de l’OCDE, 
τεύχος 39, 1969)
Κατά τό διαρρεϋσαν έτος, σημαντικός α­
ριθμός έξαιρετικών γεγονότων έδημιούρ- 
γησεν οικονομικά προβλήματα εις τάς χώ- 
ρας-μέλη τοϋ ΟΟΣΑ.
Αί νομιαματικαι δυσχέρειαι αΐ όποΐαι 
έσημειώθησαν διαδοχικός εις σειράν χω­
ρών είχον έπίπτωσιν επί τών διεθνών πλη­
ρωμών καί έθεσαν ύπό εύρεϊαν συζήτησιν 
τούς υφισταμένους χρηματοδοτικούς μη­
χανισμούς.
Αί άπεργίαι αί όποίαι προσέβαλον ση­
μαντικούς τομείς τής οικονομίας αρκετών 
χωρών διετάραξαν τήν οικονομικήν Ισορ­
ροπίαν καί έπέφεραν ένίοτε πληθωριστι­
κός αύξήσεις μισθών.
Εις τήν αγοράν άγροτικών προϊόντων 
παρατηρεϊται έμφάνισις άσταθείας, ή σο- 
βαρότης τής όποιας έπιβάλλει άμέσους 
καί συνδεδυασμένας ένεργείας. Τό πρό­
βλημα έπίσης τής πλεοναζούσης ίκανότη- 
τος παραγωγής κατέστη άνησυχητικόν 
διά σειράν κλάδων τής βιομηχανίας.
’Ακόμη καί ή κρίσις τής άνωτάτης εκ- 
παιδενσεως. ή όποία έξέσπασεν εις ώρι- 
σμένας χώρας, αποτελεί μέχρις ένός ση­
μείου οίκονομικόν πρόβλημα, δεδομένου 
ότι συνδέεται στενώς πρός τήν διόγκωσιν 
τοϋ άριθμοΰ τών σπουδαστών, ή όποία εί­
ναι ταχυτέρα τής αύξήσεως τών δυνατοτή­
των άπορροφήσεως τοϋ έκπαιδευτικοϋ 
συστήματος.
Ύπ’ αύτάς τάς συνθήκας, οί σπουδα- 
σταΐ καί οί έργάται (έκ λόγων, έν τούτοις, 
μερικώς διαφόρων) ήγειραν, είς άρκετάς 
χώρας, άπαίτησιν διά μίαν έπέκτασιν τής 
επιρροής καί τών εύθυνών είς τήν λήψιν 
τών αποφάσεων, θέτοντες οϋτω ύπό άμφι- 
σβήτησιν ώρισμένα στοιχεία τών ύφιστα- 
μένων δομών.
Ή συνολική έξέτασις τών διαφόρων 
αύτών γεγονότων, καθώς καί ώρισμένων 
άλλων (ώς είναι αί συζητήσεις αί σχετι­
κοί πρός τό τεχνολογικόν χάσμα), δει­
κνύει ότι έπέστη ό χρόνος διά μίαν γενι- 
κωτέραν θεώρησιν τών προβλημάτων τής 
συγχρόνου κοινωνίας, δεδομένου ότι συν­
εχώς περισσότερον γίνεται φανερόν ότι 
ή οικονομική σκέψις, ώς τήν άντιλαμβα- 
νόμεθα κατά παράδοσιν, πρέπει νά συν- 
δυασθή μέ κριτήρια τεχνικής, κοινω­
νικής, ψυχολογικής καί πολιτικής (ρύ­
σεως.
Έπ’ αύτοϋ δέν ύπάρχει τίποτε τό έκ- 
πληκτικόν, έάν ληφθή ύπ’ όψιν ή θεα­
ματική οικονομική καί κοινωνική έξέ- 
λιξις τήν ’ όποιαν έγνώρισαν αί κοινω- 
νίαι τής Δύσεως μετά τον δεύτερον παγ­
κόσμιον πόλεμον. Δέν είναι όμως εϋκολον 
νά σχηματίσωμεν λίαν σαφή εικόνα μιας 
διαρκώς μεταβαλλομένης καταστάσεως. 
Διά τοΰτο μία σύντομος εκθεσις ταύτης 
δέν είναι δυνατόν παρά νά περιορισθή 
είς τήν σκιαγράφησιν ώρισμένων ενδεί­
ξεων προσωρινού χαρακτήρος.
Αί μεταβολαί αί όποΐαι πραγματοποι- 
οΰνται σήμερον είς τήν γεωργίαν, τήν βιο­
μηχανίαν καί είς άλλους τομείς αποτε­
λούν άναπόσπαστον τμήμα μιας βαθύτα­
της μεταμορφώσεως τών συγχρόνων κοι­
νωνιών. Πρέπει λοιπόν νά άποφύγωμεν 
τήν μεμονωμένην άντιμετώπισιν καί μελέ­
την των.
Βασικός παράγων τής μεταμορφώσεως 
αύτής είναι ή έπαναστατική άνάπτυξις 
τής επιστήμης καί τής τεχνολογίας, ή ό­
ποία είναι συνέπεια μιας συνεχοϋς καί συ­
στηματικής προσπάθειας διά τήν άξιο- 
ποίησιν τής συνεχώς διευρυνομένης γνώ- 
σεως περί τής φύσεως, μέ σκοπόν τήν αϋ- 
ξησιν τής παραγωγικότητος είς όλους 
τούς οικονομικούς τομείς.
Ή τεχνολογική έπανάστασις ήνοιξε 
τήν οδόν πρός μίαν ταχε'ιαν οικονομικήν 
πρόοδον, ή όποία έξ άλλου ηύνοήθη έκ 
τής έφαρμογής οικονομικής πολιτικής 
τεινούσης έσκεμμένως είς τήν διατήρησιν 
τής άπασχολήσεως είς υψηλήν στάθμην. 
"Οσον έπιτυχής καί άν υπήρξεν ή έξέλιξις 
αύτή, δέν άπεφεύχθη ή έξ αύτής έμφάνισις 
προβλημάτων. Δέν είναι έκπληκτικόν ότι 
ή άνάπτυξις ύπήρξε περισσότερον ταχεία 
είς ώρισμένας χώρας έναντι άλλων χωρών, 
αύτό δέ τό γεγονός άποτελεΐ, έν μέρει του­
λάχιστον, τήν πηγήν τών σχετικών πρός 
τό τεχνολογικόν χάσμα συζητήσεων.
"Αλλο βασικώτερον γεγονός είναι ότι 
αί γενόμεναι προσπάθειαι διά τήν αύξη- 
σιν τής καταναλώσεως καί τών έπενδύ- 
σεων, προκειμένου νά έπωφεληθώμεν έκ 
τών έξελίξεων τής συγχρόνου τεχνικής, 
ώδήγησαν είς τό έξής παράδοξον: παρά 
τήν μεγαλυτέραν συμμετοχήν τής άποτα- 
μιεύσεως είς τά αΰξάνοντα εισοδήματα, ε- 
γινεν αισθητή κάποια ελλειψις κεφα­
λαίων, ή όποία προεκάλεσεν άνύψωσιν 
τών έπιτοκίων καί έπέδρασε δυσμενώς έπί 
τοϋ όγκου τών κατευθυνομένων πρός τάς 
ύπό άνάπτυξιν χώρας κεφαλαίων, όσον 
καί έπί τής χρηματοδοτήσεως ώρισμένων 
δραστηριοτήτων έκ τών πλέον απαραιτή­
των διά τάς συγχρόνους κοινωνίας.
Ή άνάπτυξις ύπήρξεν άκόμη ταχυτέρα 
είς τάς διεθνείς συναλλαγάς, ώς είναι αί 
έμπορικαί άνταλλαγαί, ό τουρισμός, αί με- 
ταφοραί, ή κίνησις κεφαλαίων, κτλ., από 
ό,τι είς τήν παραγωγήν καθ’ έαυτήν, κατά 
τρόπον ώστε ή άλληλεξάρτησις τών δια­
φόρων έθνικών οικονομιών νά έντείνεται 
ταχέως. Αύτός είναι ό λόγος διά τόν ό­
ποιον άκόμη καί ασήμαντοι διαφοραί πα­
ρατηρούμενοι άπό χώρας είς χώραν, είς τό 
ποσοστόν πληθωρισμού ή άλλους κρίσι­
μους παράγοντας, δημιουργούν σήμερον 
ταχύτατα σημαντικήν άνισορροπίαν είς 
τάς διεθνείς πληρωμάς. Ή συχνά καλου- 
μένη κρίσις τοϋ διεθνούς νομισματικού 
συστήματος άποτελεΐ λοιπόν περισσότε­
ρον συνέπειαν μιας αύξανομένης άλληλε- 
πιδράσεως μεταξύ τών οικονομιών καί τής 
οικονομικής πολιτικής τών διαφόρων χω­
ρών, συνδεδυασμένης πρός τό γεγονός 
ότι τά λαμβανόμενα μέτρα δέν άποφασί- 
ζονται πάντοτε τήν κατάλληλον στιγμήν 
ούτε συντονίζονται έπαρκώς.
Ή άνοδος τών εισοδημάτων έπιφέρει 
μεταβολήν είς τήν διάρθρωσιν τής κατα­
ναλώσεως. Δι’ αύτό πλέον ή γεωργία άντι-
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προσωπεύει εις όλας τάς χώρας εν ταχέως 
μειούμενον ποσοστόν του άκαθαρίστου έ- 
θνικοΰ προϊόντος. Αυτός είναι ό λόγος διά 
τόν όποιον μόνον λίαν ισχυρά μείωσιςτοϋ 
ένεργοϋ άγροτικοΰ πληθυσμοΟ δύναται να 
έξασφαλίση εις τήν γεωργίαν εν Ικανο­
ποιητικόν έπίπεδον παραγωγής κατά κε­
φαλήν έν συγκρίσει πρός τό των άλλων 
τομέων τής οικονομίας. Έν τούτοις, αί 
περισσότεροι χώραι, εις μίαν ματαίαν 
προσπάθειαν πρός έξασφάλισιν τής έπι- 
βιώσεως ένός μεγάλου άριθμοΰ μικρών α­
γροτικών έκμεταλλεύσεων, διετήρησαν υ­
ψηλός άγροτικάς τιμάς, τούτο δε ώδήγη- 
σεν είς τήν γνωστήν ελλειψιν ισορροπίας 
τής αγοράς.
Είς τήν βιομηχανίαν, έπίσης, ή δομή 
μεταμορφοΰται. Τό μέσον μέγεθος τών έ- 
πιχειρήσεων έξακολουθεϊ νά αύξάνη, διό­
τι, ώς συμβαίνει καί εις τήν γεωργίαν, ά- 
ποτελεϊ συχνά όρον απαραίτητον διά τήν 
πλήρη χρησιμοποίησιν τής συγχρόνου 
τεχνικής. Αί πολύ μεγάλαι έπιχειρήσεις 
έπενδύουν είς τό έξωτερικόν καί αποβαί­
νουν οϋτω πολνεθνικαί· κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον, γίνονται φορείς μεταδόσεως τε­
χνολογικών γνώσεων, αλλά αποτελούν 
συγχρόνως ένα νέον παράγοντα άλληλεξ- 
αρτήσεως μεταξύ τών χωρών, τού όποιου 
αί έπιπτώσεις καταντούν αίσθηταί τόσον 
έπί τών έμπο ρικών άνταλλαγών όσον καί 
έπί τής κινήσεως κεφαλαίων.
Όπως καί είς τόν αγροτικόν τομέα, 
πλεΐσται μικραί βιομηχανικοί επιχειρή­
σεις, ανίκανοι νά χρησιμοποιήσουν τάς 
νεωτάτας τεχνικός, έπιζητοΰν βοήθειαν 
καί προστασίαν διά νά έπιβιώσουν. Έάν 
συμβή νά τάς άποκτήσουν—καθ’ ον χρό­
νον, έξ άλλου, αί σύγχρονοι έπιχειρήσεις 
τών όποιων τό κόστος παραγωγής είναι 
χαμηλόν έξακολουθοΰν νά άναπτύσσων- 
ται—έμφανίζεται πλεόνασμα ίκανότητος 
παραγωγής καί δημιουργεϊται θέμα περιο­
ρισμού τής έλευθερίας τών διεθνών συν­
αλλαγών.
Είς τάς μεγάλας έπιχειρήσεις, ό ρόλος 
τής διοικήσεως είναι άποφασιστικός. Οί 
διοικοΰντες ταύτας καί τά άνώτερα στελέ­
χη των αντικαθιστούν προοδευτικώς τούς 
κατόχους τού κεφαλαίου, ώς κυριαρχοΰν- 
τος στοιχείου τής βιομηχανίας. Ή έξέλι- 
ξις αύτή δέν έχει ώς μοναδικόν αποτέλε­
σμα τήν ύπογράμμισιν τής σημασίας ή ό­
ποια περιβάλλει τήν τέχνην ή τήν τεχνι­
κήν τής διοικήσεως τών έπιχειρήσεων, 
άλλα έξηγεϊ έπίσης τήν αύξανομένην ση­
μασίαν τήν όποιαν αποκτούν αί σχέσεις 
μεταξύ τής διοικήσεως καί τών εργαζομέ­
νων έντός τής έπιχειρήσεως. Αί άπαιτή- 
σεις τών έργαζομένων δι’ ενα διάλογον, 
διά τό δικαίωμα νά πληροφορούνται καί 
διά μίαν συμμετοχήν είς τήν λήψιν τών α­
ποφάσεων άποτελοΰν, έν μέρει τούλάχι- 
στον, συνέπειαν τού αύξανομένου ρόλου 
τών διοικούντων τάς έπιχειρήσεις.
Έπακόλουθον τής μειώσεως τής άπα- 
σχολήσεως είς τήν γεωργίαν είναι ή τα­
χεία άστικοποίησις, μέ όλα τά τιθέμενα 
ύπ’ αυτής προβλήματα σχετικώς πρός τήν 
ρύπανσιν τής άτμοσφαίρας καί τών ύδά- 
των, τήν ελλειψιν κατοικιών καί τήν δυσ­
χέρειαν είς τάς μεταφοράς, καί ούτω καθ’ 
έξής.
Τό περιβάλλον τής ζωής τών ανθρώ­
πων κατήντησε σοβαρόν πρόβλημα, τού­
το δέ αποτελεί ένα έκ τών λόγων τών κα- 
θιστώντων άπαραιτήτους τάς μεγάλου ύ­
ψους έπενδύσεις, αί όποιαι είναι απαραί­
τητοι όχι μόνον διά τήν άξιοποίησιν τών 
πλεονεκτημάτων τής συγχρόνου τεχνι­
κής, άλλα έπίσης καί διά τήν άπάλυνσιν 
τών μειονεκτημάτων της.
Μία έκ τών άντιρρήσεων διά τήν έξέλι- 
ξιν αυτήν είναι ή βαθμιαία πληθυσμιακή 
άπογύμνωσις άρκετών αγροτικών ζωνών, 
ή όποια θέτει λεπτά προβλήματα είς τήν 
περιφερειακήν άνάπτυξιν. Είναι έπιτρε- 
πτόν άραγε νά έπιχειρηθή μέ μεγάλας θυ­
σίας ή άναζωογόνησις μιας παρακμαζού- 
σης ζώνης;
Διά τήν ένεργόν συμμετοχήν είς τήν 
τόσον περίπλοκον σύγχρονον κοινωνίαν, 
είς οίονδήποτε έπίπεδον, από τού απλού 
έργαζομένου μέχρι τής υψηλά ίσταμένης 
διευθύνσεως καί τής Κυβερνήσεως, ό άν­
θρωπος έχει άνάγκην γνώσεων. Αυτός εί­
ναι ό λόγος διά τόν όποιον ή έκπαίδευσις 
αναπτύσσεται ταχύτερον τού πλείστου 
τών άλλων τομέων. Αί έμφανισθεϊσαι είς 
τήν άνωτάτην παιδείαν δυσχέρειαι οφεί­
λονται είς τό ότι έντός τού τομέως αυτού, 
άντιθέτως πρός ό,τι συμβαίνει μέ τήν γε­
ωργίαν καί μέ μερικούς κλάδους τής βιο­
μηχανίας, αί προσφερόμεναι δυνατότητες 
έκπαιδεύσεως δυσκόλως δύνανται νά πα­
ρακολουθήσουν τήν ταχεΐαν διόγκωσιν 
τής ζητήσεως.
Δέν είναι δέ μόνον τά έργοστάσια καί 
αί άγροτικαί έκμεταλλεύσεις, άλλα καί ό 
ίδιος ό άνθρωπος, ό όποιος όφείλει συχνά 
νά ύποστή μίαν δυσχερή διαδικασίαν 
προσαρμογής προκειμένου νά εύρη τήν 
θέσιν του έντός τής συγχρόνου κοινωνίας. 
Καί αυτός ακριβώς είναι ό λόγος διά τόν 
όποιον μία καλώς μελετημένη πολιτική 
άγωγής τού άνθρώπου παρουσιάζει μίαν 
τόσον πρωταρχικήν σημασίαν διά τήν ο­
μαλήν λειτουργίαν τών προηγμένων οικο­
νομικών συστημάτων.
"Οσον αφορά είς τήν οικονομικήν πο­
λιτικήν, θεωρουμένην έν τή στενωτέρα 
έννοια της, αί συνεχείς μεταβολαί κατα­
στάσεων έπι βάλλουν ώστε ή έφαρμοζο- 
μένη είς τήν ρύθμισιν τής ζητήσεως, 
κτλ. πολιτική νά χαρακτηρίζεται από με- 
γάλην εύκαμψίαν. Όμως, συμβαίνει συ­
χνά δυσχέρειαι πολιτικής φύσεως νά έμ- 
ποδίζουν τήν έγκαιρον λήψιν αποτελε­
σματικών μέτρων. ’Επίσης, όταν τή εισο­
δηματικόν έπίπεδον είναι υψηλόν καί ή 
χρηματοδοτική κατάστασις τών έπιχειρή­
σεων σταθερά, τά δημοσιονομικά καί νο­
μισματικά μέτρα δέν άποφέρουν ένίοτε τό 
άποτέλεσμά των παρά μέ καθυστέρησιν.
Ούτω, έάν διά τόν λόγον αύτόν ή δι’ άλ­
λους λόγους ή κατάστασις μιας χώρας δέν 
εύρίσκεται είς ισορροπίαν έναντι τών άλ­
λων χωρών, είναι αδύνατον νά μεταΡλη- 
θή ή ισοτιμία τού συναλλάγματος άνευ 
δυσχερών έσωτερικών καί ίσως διεθνών 
διαπραγματεύσεων.
Φαίνεται λοιπόν ότι, έπί τού παρόντος, 
τό βασικόν πρόβλημα συνίσταται είς τήν 
άνεύρεσιν τών μέσων έκείνων διά τών ό­
ποιων θά έξασφαλίζεται λίαν έγκαίρως ό 
κατάλληλος προσανατολισμός είς τήν οι­
κονομικήν πολιτικήν, καί θά καθίσταται 
έφικτή ή ύπερπήδησις τής έσωτερικής 
καί έξωτερικής έλλείψεως ισορροπίας. 
Όσον περισσότερον καθυστεροΰμεν τήν 
άνάληψιν δράσεως, τόσον καθίσταται δυ- 
σχερεστέρα ή λήψις μέτρων έπαρκώς ρω­
μαλέων.
Αί άφορώσαι είς τήν πολιτικήν εισοδη­
μάτων δυσχέρειαι, έξ ίσου πρός τάς απερ­
γίας, αί όποίαι έπηρεάζουν ένίοτε έπικιν- 
δύνως τούς βασικούς τομείς τής οικονο­
μίας, πρέπει νά έξετασθοΰν έν συνδυασμφ 
πρός τάς συγχρόνους σχέσεις μεταξύ έρ- 
γοδοτών καί μισθωτών. Διότι, ή βελτίωσις 
τών σχέσεων αύτών δύναται νά εχη σαφή 
έπίπτωσιν έπί τής οικονομίας.
Ή ελλειψις κεφαλαίων (έκ τού ότι ή 
συνολική ζήτησις τείνει νά καταστή ύ- 
πέρμετρος) δέν είναι μόνον έπιζήμιος διά 
τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν ίσοζύ- 
γιον τών χωρών μελών τού ΟΟΣΑ, ώς 
προκαλοΰσα ένίοτε ανταγωνιστικήν ύψω- 
σιν τών έπιτοκίων είς τάς διαφόρους χώ­
ρας—αποτελεί έπίσης τόν κύριον λόγον 
διά τόν όποιον ή ροή τής βοήθειας καί 
τών ιδιωτικών κεφαλαίων πρός τάς ενρι- 
σκομένας είς τήν οδόν τής άναπτύξεως 
χώρας ύπήρξεν άπογοητευτική κατά τά 
τελευταία ετη.
Είς τών σημαντικωτέρων αντικειμενι­
κών σκοπών τής ρνθμίσεως τής ζητήσεως 
(είς τάς χώρας τού ΟΟΣΑ) πρέπει νά είναι 
ή ικανοποιητική άπελευθέρωσις πόρων 
διά τήν αποτελεσματικήν λύσιν τών προ­
βλημάτων τού περιβάλλοντος καί τής έκ- 
παιδεύσεως, καθώς καί διά νά καταστή 
δυνατή, κατά τρόπον περισσότερον ικα­
νοποιητικόν, ή συμβολή είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τών πτωχών χωρών, χωρίς αιφνίδιους 
καί άσυντονίστους περιορισμούς τήςκινή- 
σεως τών έθνικών καί διεθνών κεφαλαίων. 
Είς όσας χώρας μέλη τού ΟΟΣΑ ύπάρχουν 
θύλακοι άνεργίας, συνιστάται ή θεραπεία 
των διά μέτρων προσαρμογής κατ’ επι­
λογήν τής προσφοράς καί τής ζητήσεως.
Ή ρύθμισις τής ζητήσεως έχει έπίσης 
ώς σκοπόν νά άποτρέψη τήν υίοθέτησιν 
περιοριστικών μέτρων, τά όποια θά πα- 
ρημπόδιζον τάς έμπορικάς άνταλλαγάς 
καί λοιπός συναλλαγάς μεταξύ τών χω­
ρών μελών τού ’Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας καί Άναπτύξεως, καθώς καί 
τάς είσαγωγάς έκ τών υπό άνάπτυξιν 
χωρών.
( Μετ. Α. Δ.)
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